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Florbols 
 
 Florbola jeb grīdbumbas savienību Latvijā nodibināja 1994. gadā, bet kā sporta veidu to 
iepazina pāris gadus ātrāk. Pirmie florbola treneri atceras, kā tas aizsācies: “Un atcerējos, ka nesen 
satelīttelevīzijā "Eurosport" rādija tādu jocīgu hokeju — zālē uz grīdas un ar bumbiņu. Saucas 
florbols. Vārda tiešajā nozīmē jau pēc nedēļas Cēsu puikas spēlēja florbolu — ar koka nūjām, 
lielajiem hokeja vārtiem un pašu izgudrotiem noteikumiem. Sapņa piepildījums. Manuprāt, florbols ir 
mūsu zemei ļoti piemērota, pat dabīga spēle.”  
 LU florbola komanda dibināta 2009. gadā. Jau 
2011/2012. gada sezonā  
LU komandai 3. vieta 2. līgā Latvijas čempionātā, un 
2012/2013. gadā komandu uzņem Latvijas čempionāta 1. 
līgā. 
2014/2015. gada sezonas 4. aprīlī Lielvārdes sporta 
namā tika noskaidrota 1. līgas labākā komanda. Finālā 
sacentās Latvijas Universitāte/ FS Masters un Apelsīns/ 
Talsi komandas. 
Abas komandas 
jau divreiz bija 
tikušās šajā 
sezonā, kad Talsos uzvarēja Apelsīns komanda, bet Rīgā 
studenti revanšējās.  
Izšķirošās spēles liktenis lielā mērā tika izšķirts jau 
pirmajā trešdaļā. Perioda  vidusdaļā Kristers Eglītis, Krists 
Paulovičs un Ainārs Nahodkins guva vārtus un izvirzīja 
studentus vadībā. Lai arī nākamajā uzbrukumā vienus vārtus 
pretinieki atguva, tomēr pēc pirmā perioda divu vārtu 
pārsvars LU komandai. Otrajā trešdaļā Edžus Ceriņš guva 
vēl vienus vārtus LU komandai. Spēles trešajā trešdaļā 
Rolands Zveja un Rolands Peļņa guva vārtus un tikai spēles priekšpēdējā minūtē Talsi spēja gūt otros 
vārtus. Spēles  beigu  rezultāts  6:2 un  pārliecinoša  uzvara. 
Latvijas Universitāte/ FS Masters komandas uzvara. Spēles 
labākā spēlētāja gods Kristeram Eglītim, kuram viens vārtu 
guvums. Sezonā kopumā Kristers ar 57 punktiem ir otrais 
rezultatīvākais 1. līgas spēlētājs. Divi rezultativitātes punkti 
finālā Kristam Paulovičam un Edžum Ceriņam. Savukārt 
Kristaps Bukbārdis atvairīja 15 no 17 pretinieku metieniem. 
Par 1. līgas visas sezonas labāko uzbrucēju tika atzīts 
KristersEglītis.   
2015/2016. gada sezonas noslēgumā LU komanda 
ieguva 4. vietu. Par labāko uzbrucēju tika atzīts Rihards 
Mallons. Savukārt 2017/2018. gadā LU florbolisti ieguva 
trešo vietu 1. līgā.  
LU florbola komanda pēc čempiona titula 
iegūšanas 1. līgā 2014/2015. gada sezonā. 
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Remārs Vikānis. LU florbola komanda 
iegūst čempiona titulu 1. līgā 2014/2015. 
gada sezonā.  
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 LU florbola komandas sasniegumi lielā mērā ir Remāra 
Vikāna (1981) nopelns, jo viņš ir komandas treneris kopš tās 
pirmsākumiem, tāpēc visi sasniegumi ir viņa nopelns, īpaši LU 
florbola komandas čempiona tituls 2014/2015. gadā.  
Ar florbolu sācis nodarboties jau 2000. gadā. Spēlējis 
komandās “Lauku Avīze” (vēlāk “Latvijas Avīze”) un 
“RTU/Inspecta” kā aizsargs. Ieguvis 1 sudraba un 5 zelta medaļas 
Latvijas čempionāta Virslīgā. Vairākkārt piedalījies Eiropas 
čempionu kausa izcīņas turnīrā.  
Treneris strādā ne 
tikai ar pieaugušajiem, bet 
ar labiem panākumiem 
trenē arī jauno florbola 
paaudzi. Par to liecina 
vairākkārtējās 1. vietas LČ 
(Latvijas čempionāts) bērniem un  jauniešiem) ar 
komandām “FS Masters/Ulbroka”. 
LFS(Latvijas Florbola savienība) 2014/2015. gadā Remāru 
Vikānu atzina par labāko bērnu un jauniešu treneri.  
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